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ABSTRAK 
 
Dwi Nurpalupi Retnosari. PENERAPAN MODEL TWO STAY TWO STRAY 
BERBASIS EKSPERIMEN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
DAUR AIR (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas V SDN Tegalrejo 
No. 98 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018).  
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret. Surakarta. Juni 2016. 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar daur air dengan 
penerapan model two stay two stray berbasis eksperimen pada siswa kelas V SDN 
Tegalrejo No. 98 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018. Hasil belajar yang 
dimaksudkan adalah dalam bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
selama tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SDN 
Tegalrejo No. 98 Surakarta yang berjumlah 25 siswa dan guru kelas V. 
Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, tes, dan kajian dokumen. 
Validitas data diuji dengan validitas isi, trianggulasi sumber dan teknik. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif komparatif dan model 
analisis interaktif Miles Huberman yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi 
data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Simpulan penelitian ini adalah model pembelajaran two stay two stray 
berbasis eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar daur air pada siswa kelas V 
SDN Tegalrejo No.98 Surakarta Tahun Ajaran 2017/ 2018. Peningkatan tersebut 
dapat dibuktikan dengan peningkatan ketuntasan klasikal kognitif siswa sebelum 
tindakan hanya 32%, pada siklus I 56%, pada siklus II 76%, dan siklus III 96%. 
Sedangkan peningkatan afektif pada rata-rata nilai sebelum tindakan hanya 1, 04, 
berada dalam kategori cukup, pada siklus I 1, 43, berada dalam kategori cukup, 
pada siklus II 1, 82, berada dalam kategori cukup, dan siklus III 2, 09 berada 
dalam kategori tinggi. Peningkatan psikomotorik pada rata-rata nilai sebelum 
tindakan hanya 1, 04, berada dalam kategori cukup, pada siklus I 1, 53, berada 
dalam kategori cukup, pada siklus II 1, 97, berada dalam kategori cukup, dan 
siklus III 2, 32, berada dalam kategori tinggi. 
 
Kata kunci: two stay two stray, eksperimen, hasil belajar, daur air 
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ABSTRACT 
 
Dwi Nurpalupi Retnosari. EXPERIMENTS BASED OF TWO STAY TWO 
STRAY MODEL APPLICATION TO IMPROVE LEARNING OUTCOMES 
WATER CYCLE(CLASS ACTION RESEARCH OF FIFTH GRADE 
STUDENTS AT SDN TEGALREJO NO.98 SURAKARTA 2017/ 2018 
ACADEMIC YEAR) 
Minithesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
Surakarta University, June 2018. 
The purpose of this research is to improve learning outcomes water cycle 
by applying experiments based of two stay two stray model in fifth grade SDN 
Tegalrejo No.98 Surakarta 2017/ 2018 academic year. Learning outcomes are the 
results of cognitive, affective, and psychomotor.  
The type of this research is classroom action research held in three cycles. 
Each cycle consists of four stages, namely planning, action implementation, 
observation dan reflection. The subject of this research is fifth grade SDN 
Tegalrejo No.98 Surakarta amounting to 25 students and the teacher in that class. 
The data were collected by interview, observation, test, and document review. 
Data validity was tested by content validity, triangulation of source and 
technique. The data analysis used descriptive comparative technique and 
interactive analysis model Miles Huberman that consist of three components, such 
as data reduction, data display, and conclusion. 
The conclusion of this research is experiments based of two stay two stray 
model can improve the learning outcomes water cycle of the fifth grade students 
of SDN Tegalrejo No.98 Surakarta 2017/ 2018 academic year. The improvements 
can be evidenced by an increasing in cognitive classical passing score before 
action is only 32%, 56% in the first cycle, 76% in the second cycle, and third 
cycle 96%. While improvement the class average score affective before action is 
only 1, 04, included enough category, 1, 43 in the first cycle included enough 
category, 1, 82 in the second cycle included enough category, and third cycle 2, 
09 included hight category. Improvement the class average score psychomotor 
before action is only 1, 04, included enough category, 1, 53 in the first cycle 
included enough category, 1, 97 in the second cycle included enough category, 
and third cycle 2, 32 included hight category. 
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MOTTO 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q. S. Al-Insyirah : 5) 
 
“Lihatlah mereka yang lebih tidak beruntung daripada dirimu sehingga kau tidak 
mungkin tidak berpuas diri atas keberuntungan yang diberikan Allah kepadamu” 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
“Ibu adalah keajaiban, kunci kesuksesan adalah ridho ibu, karena ridho Allah 
tergantung pada ridho ibu” 
(Dwi Nurpalupi Retnosari) 
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